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ABSTRAK SKRIPSI
Skripsi yang berjudul “UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PATI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
MELALUI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR” ini bertujuan
untuk  mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi  pelayanan pasar dalam
upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pati, untuk mengetahui
kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten
Pati, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul pada upaya Pemerintah
Daerah Kabupaten Pati dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui
pemungutan retribusi pelayanan pasar.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui
studi pustaka.
Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pemungutan retribusi
pelayanan pasar dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten
Pati dilaksanakan dengan model pemborongan. Pemungutan retribusi pelayanan
pasar dengan cara  pemborongan ini masih banyak memiliki kelemahan yang
antara lain adalah kurang maksimalnya hasil pemungutan retribusi pasar yang
diperoleh dan adanya kesenjangan sosial antara pemungut retribusi di pasar kecil
dengan pemungut retribusi pasar di pasar-pasar besar yang ada adi Kabupaten
Pati.
Pada dasarnya retribusi  pelayanan pasar memiliki kontribusi yang besar
terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pati, namun oleh karena masih adanya
beberapa kendala yang muncul pada pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan
pasar, maka kontribusi yang diharapkan tersebut belum dapat terealiasikan.
Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah
hanya sebesar 7,39 % atau hanya sebesar 1,56 %  terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Pati secara keseluruhan.
Terdapat dua kendala yang muncul pada upaya Pemerintah Daerah
Kabupaten Pati dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan
retribusi pelayanan pasar, yaitu yang pertama adalah penggunaan model
pemungutan yang tidak efektif dan kurang efisien, yang kedua adalah besaran atau
nominal retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Pati yang sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan jaman.
Kata Kunci: Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, Pendapatan Asli Daerah,
Retribusi Pelayanan Pasar
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